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DEL GOBIERNO CIVIL HUELGAS JUSTAS E INJUSTAS EN LA CATEDRAL 
Un procedimiento eficaz Proclamación de la Bula Un patrono es amenaza-
y sencillo. de la Santa Cruzada. do de muerte. 
De sobra sabemos todos que muchas de Esta rnañaim, a las nueve, y en la A las nueve y media nos entrevistamos 
las huebras planteadas en España no tle Santa Iglesia Catedral, se celebrará la so anodhe con la primei-á autoridad civil 
nen otra finalidad que la natural pertur lemne proclamación de la Bnla de la San Nos dijo el señor Santander que había 
" ta ouzaxja. conferenciado extensamente con una Gi» 
Obreros por ejemplo, como los linoti ' Con este motivo ocupará la cátedra misión de obreros talabarteros de Torre 
nietas madrileños mié ganaban entre sagrado el muy ilustre señor canónigo lavega, que se encuentran en huelga de-
v «uince nesetas diarfas por seis don 'Pedro Santiago Camporredondo. de hace ya varias semanas, la cual fuf o 
comunicarle la marcha de las negociadlo 
—^ , | | nes en el litigio sostenido. 
E C O S 0 6 S 0 C I 6 C l 3 C l i lk; las impresiones cambiadas entro é) 
señor Santander y citados obreros, pare 
ÍJOIMS 'ce desprmdei-se el'que el conflicto ha de 
quedar satisfactoriamente solucionado v 
trece y quince pesetas diarfas po 
horas de trabajo han ido a la ¡huelga re 
cientemente porque no se les concedía el 
cincuenta, por ciento de aumento en el 
jornal. 
Naturalmente, esta huelga fuii un i r a 
caso, porque ia opinión pública^ la clase ^««7, ^V^VJVAV ^ ^ ,— , En la parroquia de la Anunciaríou con« h e í Yn 
media sobre todo—que afortunadament:; t ra jen^ ayer matrimonio la distinguida eií P R~ v s • 
va haci'endo ver su fuerza a los cié arnoa y bella señorita zaragozana^ modelo <le 
y a los de abajo—, protestó y condenó el virtudes y bondades. Natividad Guülén v 
ma\-imiento, entre otras razones por la de Rfliana. y el muy ilustrado joven, aspl 
que todos áqudlos que se dirigían a la xo/tíle a la Judicatura y dignísimo juez 
opinión damandando su ayuda, como SÍ muinicipa! del distrito del Este de esta po-» 
con quince pesetas diarias de jornal se ilación don Enrique Alonso é Iglesias, 
consi'derasen humillados y sin poder vi ^a jjoda, que se celebró en familia, ben 
vir, ganaban más que La mayoría de los dijoln él celosísúrno párroco de aquella 
factores que integran la clase en cues ig'osia. asistiendo, como delegado de la 
tión. áutoridad judici'al, nuestro estimado ami 
Y lo mismo que la huelga a que aludi ^ y colaborador don Cástor V, Podieco 
mos, la de tranviarioB de Madrid, la á>' En el tren de la tarde de la línea d( 
El resto de los c-onflictqs socijiles pan 
dientes—afiadió el señor gobernador c}1» 
vil—cimtinnían en el mismo estado, 
Hoy se ha celebrado un mitin do pro 
paganda s-oci'etaria en l*os Corrales d^ 
Iluelna, y, segi'm noticias telefónicas que 
de dicho lugar he tenido hace unos mo 
mentos, no ha ocurrido la menor nove» 
dad. 
—¿Sabe el señor gobernador—le pre 
gimtó un periodista—si es cierto que en \ 
un Juzgado de fristrucción ihan sido pre. P O R L A M O N T A B A . - A R T Í S T I C A PORTADA DE LA tQÍMtA DE LOS fcoRRO Y CASA OONDE ESTUVO INSTALADA I.A INQIUSIOÍÓ^Í 
descargíuiores del muelle de AHcante— Biibao salieron los recién desposados con untadas dos denuncias por amenazas de 
jcon 18 pesetas diarias de jornal!—/ QQ propósito de recorrer algunas pobla 
otras muchas cuyo planteamiento y des-» clone» del Norte. 
arrollo habrán seguido con interés Reciban nuestra felicitación, y con ella 
lectores. el deseo de ífue disfruten de todo linaje 
Queremos decir que muchísimos traba ¿e prosperidades y venturas en su nuevo 
jadores han ido al paro, encadenados en fstado. 
las conveniencias de la organización po • • # 
lítica que los rige y. desde luego, empu. En la ¡glesia oon inter,.eil, 
jados por un Comité que. llegada la hora ^ del misrno vi,rtUo,¿, "saceî dote y del 
del fracaso, solo tiene la responsabilidad ^ secretario judicial celeb^ron 
de marcharse tranquilamente a casa. ayer sus d^p0í.orios la agrttdada v 
Porque, esto es cierto y. sobre todo, por discreta cny0s enc0antos y bon 
que los perjuicios eran para los obreros da(lps Ja ^ ellCantadora y la distin 
engañados, les hemos advertido en mil gn(m en extrí.jno Luisa Alon¿o e 
ocasiones que huye-sen del falso redentor el reputado ¿rofesor vetel.inario. d(. 
que intentase manejarles, porque ellos se grail4|e Pstimacdón en lá ^ciedaá sorío 
bastaban para luchar y vencer, claro es na( don Ricardo Nieío Ler{n 
que en lo que fuera de justicia, en la con celebrados.los desposorios, pasaron los 
t.enda por a consecución de mejoras mor COTlll ;iy,J.ltoa y ^ respectivas familias a 
rales y maternales. caaa .(](> ia novia dondei en de ^ 
Pero en Zaragoza ha sucedido algo que reciéll casad0s a ^ ^ reflere la 
condene tener en cuenta para sai aplica noticia> ^ w m c ó la ñefiia ¡a de ^ a1 
ción en muchísimos casos. tos ca ^ i n a ^ ¿ en ella ^ ía Untea de la Pren9a ^1 gobernador civü. 
muerte a dos patronos de esta capitoJ? 
— L̂o ignoro en absoluto. Unicamente 
puedo nianifestar a ustedes—dijo el señor 
Santander—que yo he recibido en mi des* 
pacho la visita de un patrono pintor, que 
venía a este Gobierno a gestionar la con 
cesión de una licencia de uso de armas 
alegando para ello el haber recibido poco 
antes amenazas de muerte, y por cierto 
a plazo fijo, de determinadas personas y 
en plena vía pública, \ 
El aludido patrono—continuó la prinw1 
ra autoridad civil—dice tener testigos de 
tales amenazas, y yo me he limitado a 
aconsejarle que traslade el asunto al Jm 
gado de guardik, por estimar el modo 
más contundente de dir imir estas cues-» 
tienes, apaite. claro es, de ofrecerle la 
necesaria custodia por los agentes de Po 
SAN VICENTK DE LA BARQUERA. 
0 
E N A M B A S C Á M A R A j S 
El señor Lerroux califica de ceban 
des a los sindicalistas. 
El jefe de los radicales condena violentamente la actuación del sindícal¡smo.-EI señor BupJ 
se defiende en el Senado. 
En el Senado. un pagados para Cometer un crimen, por los mismos que ahora pairan psüra estófi 
• otros. 
Madrid, 10.—A las cuatro monos diez sel INF EHVIKNF, LERROUX 
iicia para todo cuanto juzgue necesario, abre la sesión, bajo ia presidencia del se.; El señor I.KHRor.X comienza su discurso 
Y careciendo de otras noticias que toé ñor Sánchez de Toca. diciendo que se encuentra enfermo, pero 
El señor BURGOS MAZO dice que ayer que a pesar de su estado de salud ha veni 
se acordó habilitar las sesiones de hoy^y^do a la Cámara paira evitar que su ausen. 
municarles. se despidió de los represen 
Después de conferenciar con las autoi y haciéndose fervientes 'votos por la feJf 
Los asesinos hacen listas negras del 
victimas, y en esas lisias llguraba uní 
ntjral ¿sensa.üón)^ el general TouniJ 
sin embargo, a ese general no se le lu| 
cado el pelo de la ropa. ¿Sab^fa por 
Porque son unos cobardes-' 
La guarnición de Barcelona dijo qu 
se tocaba el pelo de la ropa a ese geii| 
haría un escarmiento ejemplar. Y. éfl3 
to, esto bastó para que el seAor Tournéj 
ridades militares los jefeciüos slndicalis ^ de ambos matrimonioS-
ta han dado ja orden de vuelta al trabajo, 
y puede decirse que en Zaragoza no que-» - 'PETICION DE MANO 
da ni un conflicto obrero pendiente. En Barcelona ha sido pedida la mano 
Esto demuestra, en pequeño, que ha de la muy ihermosa y muy ilustrada se 
ciéndolo en grandej y claro es que en los ñorita Adela Medrano y Laguna, profc-i 
casos de intolerable exigencia manifiesta, sora que fué de la Normal de maestra" El comisario de Policía, don Alberto 
todas esas huelgas ¡injustas a que llevan de. Santander, y que en la actualidad lo Muslares, hizo ayer a nuestros lectores 
DONDE LAS DAN, LAS TOMAN 
A propósito de una in-
formación. 
í l limes para discutir el proyecto de^-tari cia en esto ilebate llegue a originar comen 
fas ferroviarias y preguntan si no puede tarios inlundados. 
dedicarse algún espacio a la sección de me Hace historia de las a 'oluctónés- pollii. «-la pasearse con toda libertad por las 
gos y preguntas, pues tiene necesidad de cas porque ha atravesado Barcelona. de Barcelona-• 
defenderse. Recuerda qeu hace 25 anos se planteó En cambio, asesinan a un pobre pol 
Él presidente de la CAMARA dice que en una huelga de contribuventes de la ríase a un chófer, que es un obrero y gan 
efecto, la sesión de hoy ha sido convocada media. pan trabajanda Muy bien, muy bi.-n). 
exclusivamente para tratar del proyecto de Marcelona por su posición geográfica es ^0 necesité 2b artos ara ocupar la 
tarifas ferroviarias v que, por consiguien- un punto de abrigo para todos los clémen dra del Ateneo, y ha bastado que unos 
te. no puede haber ruegos y pregumas. tos disolventes. t>res mediocres (alude a Pestaña > 
El señor BURGOS MAZO ruega que no i Tos catalanes no piden a ninguno de es. se presentaran en momento oportuno, 
sea tan exacta la Cámara en el cumplL tos elementos sus antecodentes. nue se llenaran los teatros, para oír s«¡ 
cursos, vacíos de todo sentido. 
los patronos se 
de la guerra, los 
teniendo impórtame 
dieron con lauto 
mió las peticiones de mejora que se Ie?i ¿Es justa? Pues a influir, si es posible, te de la 'Barquera don Francisco Molleda director del motín desarrollado en el cuar derse. .pues pocas veces se habrá atacado ' Cuando llegué yo a Cataluña—dice—me 
para que se le conceda. 
¿Se advierte el mangoneo 
traño, que persigue -la 
den social? iPues que su libertad garan^ La boda, según se nos dice, se celebra^ teros locales los detailles en cuestión. arrollados en la capital aragonesa. No pude hacer frente al terrorismo er. 
tice el restablecimiento de la normalidad, rá en la primavera próxima. Claro es que. éstos no tienen gran im Añade que él se encontró con una huelga Cataluña, que se iniciaba cuando yo lie 
El procedimiento es sencillo v de alta Para los novios y sus familias nuestra portancia. puesto que el señor Muslares 8enei"al en Zaragoza y recibió una visita gué. y comenzó con el atentado contra el 
— e n c i a par» todos, para H» obre - c e r a enhorabuena. dijo que Ob^a Umía « puesto de per*, g J ^ & e TOWSSSS^^ ^ " ~ « S » cont.-a Marune, 
ros principalmente, a los que, ademá?. VIAJE* dícos, y eso ya lo decíamos nosotros, so se nevar de un error, había expulsado a Campos fué un valiente; expuso su vida v 
les evita el quehacer de arrastrar en dú. Han regresado de Alemania nuestro' 
ño lejano a los que están labrando su rui queridos y particulares amigos don Car 
na y la de] pafs. los y don Alfredo Hoppe. 
EL JOVEN 
Don José Ramón Berrán Riva 
ha fallecido el día 9 de enero de 1920 
a Ba edad de 2 2 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica' 
R . I . R. 
bre poco más o menos, al consignar en la personas inocentes. pagó con ella su pasión por un ideal, 
información que el referido sindicalista E1 en vista de esto accedió a lo que se le Aquel terrorismo degeneró luego en on. 
em corresponsai admbnstraUvo de "Es „„ „ ^ coinra ¿ ,0 
pana isueva». ; ̂  y se limitó a acceder'a que volvieran a protestas de la inhumana represión de 
Lo que sí tiene importancia es que un la capital hombres a quienes se considera aquella época en Cataluña, que fué noble 
comisario de Policía, que debe ser de una honrados, i Fuenes rumores). mente reconocida por Silveía. 
imparcialidad impeerturbable y de una Ayer-agrega-se. ha llegado a pubilica?- Dice que cuando llegó a Barcelona el pro 
una nota, en la que se decía que se me de. letanado creyó ver en él un mlentor. un 
bían exigir responsabilidades. /.Es que se caudillo. Rumores). 
me quiere asesinar? j Yo me limita a ser eso- añade—un caiu 
Una voz:—Está, muy excitado S. S. idilio v luego s'.in-'ii'rou :>1 centros Obreíop, 
El señor BURGOS MAZO:—Es que no sa que llegaron a tener gran fuerza, 
ben SS. SS. lo que puede ocurrir. \ Los obreros se transformaron, se eduea 
KI señor GONZALEZ ECHAVARRI; Pues ron, comenzando por crear masas corales 
en uso de. un perfecto derecho de cntica. dígalo S. B. y tener orientaciones distintas de las qm 
nemos creído conveniente en algunas oca El señor BURGOS MAZO:—Lo diré cuan hasta entonces habían seguido, 
siones señalar con todo comedimiento do sea ocasión para ello. Por ahora me has nubo fanatismo, hubo devotos de ideas, 
deficiencias y errores en la actuación del ta la sa#síaGCión de que durante mi man. que fueron arrastrados a la comisión de 
do no se derramó ni una sola gota de san crímenes: péro hay una diferencia notable 
gre. entre aquel terrorisiuo que yo presencié v 
Se acuerda que intervengan otros, seño, 
res en el debate, y lo hacen González Echa ' 
varrí. Maestre, Royo Vdlanova, Primo de 
Rivera v ministro de Fomento. 
serenidad de juiWo perfecta, recurra a 
ciertos procedimientos para la s a t i s í a o 
clón de deleaiables pasioncillas, sin máí* 
fundamento que el de su capricho. 
Y todo, ¡santo Dios!, porque nosotros, 
señor comisario. 
No es esta la primera vez que el señor 
Muslares establece diferenci'as al facili 
tar informaciones a los periódicos, y co" 
mo los lectores de EL PUEBLO CANTA 
ARO, por lo visto, son los destinados a 
quedarse sin ellas, no estará de más que 
nosotros procuremos, en cambio hablar 
ORDEN DEL DIA 
el que vemos ahora, que viene a sor una 
blasfemia contra la Patria. 
Los que así piensan, los que asi obran, 
son unos criminales. [Bien, muy bien). 
Los hombres pueden luchar, pueden com 
cían. 
Esto era debido a' que los contrato^ 
eran tan apremiantes. 
Resistieron, y así nació el sindioali 
Los delegados de éste no eran escofl 
entre los más "cultos, sino entre los' 
osados. ' 
Los que tenían antecedentes de ffl 
cleros y cínicos eran prereridos pa.ra<|| 
go de delegados. 
£tpa cobraban las cuotas y ante la 
icncla de los obreros a satisfacerlas M 
frecuencia de las huelgas, las cobnilianl 
la violencia, a Uros; eran los miaoos.J 
Habla de las .luntas militares: se m 
al ascenso del general Cavalcanti yf 
que las Juntas se pasaron del Rey a 
LTimerales. 
Los sindicatos estaban no en sus 
tores, sino en los delegados. 
Entre estos están los asesinos, los) 
pertenecen yi lais cuadrillas de batid 
Muy bien, muy bien). 
Continúa el señor Lerroux su rlM 
que ha sido extensísimo, en tonos seíj 
tes a los anteriores, cal'flcando .!<• 9 
des a. las autoridade.-;, vecindario y "I1 
nal del Jurado de Barcelona. 
Esta afii''nación da lugafr f|1 ?ifíi^ 
diálogo: 
El señor DATO:—Lo hizo el GobuíinC] 
s\i voluntad. 
El señor LERROUX:-Lo pldlef 
Juntas. 
El señor DATO:—No lo pidlú nadie-
Kl señor LERROUX:—Hombre, no 
cieron en papel sellado, perú no hacin 
El señor DATO:—Ni en papel s.ilafl 
Sus padres don Antoníno Herrén Rulz y doña Clara Riva 
Herrán; sus hermanos doña Josefina, don Manuel, 
doña Carmina, don Antonino y don Luis; su tía doña 
Elisa Riva Herrán, primos y demás parientes, 
RUEGAN en caridad encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor en sus ora-
clones. 
Funeraria de Angel Blanco, Velaaco, 6.—Teléfono 227. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid.. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, X, PRINCIPAL 
TP.T PPONn 1«W 
Ies de vez en cuando de la actuación del terminada la discusión de la totalidad, 
señor Muslares en los asuntos correspon» 
dientes a aquellas informaciones. 
Y sepa, desde luego, el jefe de la Poli 
cía local que nosotros sabremos man te 
ner nuestro respeto en el límite del que 
se nos guarde. 
Continúa la discusión del proyecte de ta_ batir; pero no tiene derecho a a i emar con_ 
rifas ferroviarias. tra la Patria, única e indivisible. (Estruen 
El señor MAESTRE Interviene y se da por dosos aplausos en la mayor parte de los es ^ f ' ^ S S ? T r m i n r v f oflmitó 
i i - i„ At I A . . A~ i„ é ^ i . M A - * portnc .lo I» r á m a r r , \ lA ^""Or M.KK< Mi.\.—l.US annii"" 
Ss desechan varia-s enmiendas al artículo 
primero, después de contestar a todos el 
ministro de Fometno, y se levanta la se-
sión a las siete v media. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°.—Tel. 874 
DEPORTES 
E l "Racing"a Bilbao 
Hoy jnepa el Racinfi: en Hilbao contra el 
Athéltic su partido de campeonato, Dada 
la importancia del mismo, EL PUEBLO 
CANTABRO, siguiendo su costumbre, dará 
cuenta a la afición de su resultado, median 
le un telefonema que expoiulr.-'i en los si 
tios acostumbrados v en el número de ma. 
En el Congreso. 
Presidida por el señor Sánchez Guerra, 
• se abre la sesión a las tres y media, 
i En el banco azul el ministro de Gracia y 
Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
i LA CUESTION DEL SINDICALISMO 
i El señor MOROTE reanuda el débale BO, 
bre el estado social de Barcelona. 
El señor PORTELA dice que -entiende 
que los crímenes que se cometen son paga 
dos, pues en Barcelona funciona una ban-
da fuertemente organizada, que es la que 
prepara esos crímenes. 
Recuerda que en Granollers «o cometie. 
caños de la Cáma a). 
En las luchas entabladas en Barcelona, 
el Poder público se ha mostrado partcial. 
Se refiere el orador a la seman atrágicn, 
de que tanto se ha hablado, y dice: 
—Si yo hubiera estado en Barcelona, no 
se hubiera llevado a efecto en la forma 
que tuvo lugar. 
Aquel movimiento no tuvo dirección y sa 
perdió en convulsiones sangrientas, a qvu 
de S. S.. que respeto en el orden 
en el orden político no tienen ningi'inj] 
Continúa hablando y censura a U 
ración patronal y a los agentes germ* 
los y niega al Gobierno el valor, Ifl 
gía y la voluntad que hiíccn fla'.W 
cumplí- el deber del momento. 
Ataca el decreto del general ViHall1 
solviendo las Juntas de defensa y cw 
no se hubiera llegado si yo hubiera estado motivo se promueve^ otro di ido «0 en' 
en Barcelona. 
Trata a continuación de la asamblea par 
lamentaria. entendiendo que hubo en aqué 
lia un acto de arrogancia. 
A los monárquicos le sconviene que exis_ 
ta un partido renublicano fuerte y otro 
partidn rtodialista ¡fuerte también, que Si 
existieran ahora hubieran ayudado a los 
monárquicos para mantener el orden. 
Habla ile los primeros pasos del sindica 
lismo, afirmando que ellos constituyen al. 
go denigrante. 
Se refiere a los crímenes sindicalistas. 
orador y el ministr de la Cuerra. 
El presidente de la CAMARA suspej 
debate, quedand el señor Lerroux en ^ 
de la palabra para el lunes. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del proveí 
milidades. 
Se desechan varias enmiendas. 
El ministro de HACIENDA intervieiif] 
veniente; se suspende el debate y so 
ta la sesión. 
joaouío M e r a Camino. Marino Fernandez Fofliecha 
Abogado.—Procurador de los tribunales ABOGADO 
Velyasco, 6, SANTANDER Amó.v d« Escalante, 12, primero, izquierdo 
ron varios atentados y fueron detenidos 
siete individuos jpmenecientes al parlWo execrándolos enérgicamente y diciendo que 
ñaña su cronista deportivo, que hoy mismo jaimista. que confesaron que habían sido ni renblicanos ni socialistas pueden ampa 
regresará de la invicta villa. Dios median pagados. • rarlos, por su índole repugnante . 
te. comentará lafi incidencias del match. Ef s^or CHICHARRO protesta. 1 Hacéis mal-diee-en eeharnos en cara el 
- . . . , , El señor PORTELA dice que no ha inten., actual estado de rosas. \o execro el aten. 
Que este sea un nuevo triunfo para el equi. tado atacar a nlng.n 
1)0 santanderino, es nuestro más ferviente aquel caso los detenidos fueron pues do. Los autores de esos atentados son unos 
deseo. . tos en libertad a los tres días. ¡ miserable^. 'Una voz\ ¡Brafvo! Muy bien. ^ 
PEPE MONTANA Aquelloa indivldups salieron /le Bnrcelo. j muy bien en otros lados de la Cámara). >©raaUe». 
Los alemanes han firr 
do el protocolo de p| 
París.—A las cuatro menos diez 
tado personal, que pp tiene nada de gallar tarde ios deleírados alemanes han <"] 
do el protocolo adicional del Trnt 
•Ipclón: 
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L O S C R Í M E N E S D E L S I N D I C A L I S M O 
En Z a r a g o z a han sido fusilados dos 
cabos y cinco soldados. 
Nuevas noticias relacionadas con la sublevaclón.-EI señor Qraupera empeora.-Más atentados. 
LA CAUSA DE LOS SUCESOS 
Est* ime\'o coaiflícto puede tener al» 
go más gravedad de 1» que parece entra 
ña r a primera vista, piiefi el paro, corno 
se deja consignado, ha de. ser absoluto y 
por tanto significará un problema paro 
determinados menesteres y muy singu . 
lamiente en aquellos que tengan relación ' 
con la conducción de cadáveres. i 
Posteriórménie alguno» patronos se di 
rigieron por escrito al alcalde, retinando 
sus firmas del compromiso, y esto da» 
do lugar a que la Imelga se reproduzca. 
Hoy aparecieron cerrados varios esta 
blecinüe.ntos. 
TODO ESTA IGUAL 
Barcelona, 10.—Los conflirtos sociales 
I llegaron a un completo acuerdo en lo que 
Zaragoza, 10.—Es opinión general que los" afecta a la cuestión de Barcelona, 
-ucesos desarrollados ayer en esta capital El capitán general de Cataluña tendrá 
' e por ünica causa la excitación revolu completa independencia para- utilizar los 
cíonaría del sindicalista Checa, agudizada resortes de que será dueño^ una vez decía 
M(r, último tiempos por la frecuentes lee rado en aquella ciudad el estado de guerra. 
S S . * P * - " " - ^ W » ^ Ru I ft» criterio lo Empanen todos los m i . g ? . ^ » I S ? » ÍT" 
jó, nístros, pues aunque algunos se mostraban 
han hecho en aquella Cámara determina 
dos parlajnentarios, calificando de cobar. 
de al Jurado de Barcelona, que ha interve 
nido en causas por delitos sociales. 
EL FUSILAMIENTO 
Zaragoza—A las siete de la mañana fue 
De todos modos es muy conveniente ^ pendientes se hallan en el mi-smo es 
que por quienes corresponda se tome car ^ ú o que en días anteriores, 
tas en el asunto con la premura posible, En el muelle continúa desembarcáml 1 
se únicamente carbón y trigo. 
Ha sido puesto en libertan tí abogada 
don José l'JlIed. 
LOS KF.nnovi ARIOS 
Madrid, 10.—Los feftoviarios de varias 
lineas presentarán el día l? log oficio? 
Gran faelnfl ^ lon,ln̂  ala8*'80 
UlflU IdlIllU y 6,19 de la tarde 
El Jockey de la muer t e . 
T R I O L_ A R A bailes 
MATILDE LARA canzonetista. 
men los dos cabos y cinco soldados, o u 
denados a muerte en consejo sumarísimo. 
Tfls trábalos de Checa se encaminaban contrarios a la adopción de determinadas T , * i l i f* ^ ^ Z n l í C ^ i o n c ^ 
obreros y soldados. hecho cambiar de parecer. 
Algunos de ésios. embauqados con. las Debido a esta unanimidad de criterio, se 
nroi'lfuna9 que les hacia el sindicalista, se desistió de celebrar Consejo, 
prestaron a secundar sus planes. 
a fin de prevei" y wi ta r toda contir^r^n 
cia. 
K)R TELEFONO 
HUELOA Y FAl/FA DE PAPEL 
Vsilencáa^ 10.— Ŝe han declarado en 
huelga los metaLúrgicoa. 
Hay falta de papeJ para los periódicos. 
HUELGA GENERAL EN AlJCANTE 
Alicante. 10.—Se luí declarado la hue1. 
ga general. 
El orden es completo. 
Anta el temor de que faltara luz en la 
anunciando la huelga 
jyiia® m m n i m i 
| MEDICO 
Éspsciallsta en ¡as enfermedades dsi pecho 
•ontulta dt on— « una. 
1 SANTA LUCIA. B. l.»—TELEF' 
U L T I M A H O R A 
Es probable que hoy «ie reúnan los mi 
nlstros. 
LA PRENSA 
Toda la. prensa se ocupa de lot, sucesos 
dos y se confesaron. 
Algunos reclamaron la presencia de un 
ocurridos 6n Zaragoza, siendo unánimes nol^i0 . l,ftra; testamento, 
. o . .ana^a.. .1 c i ^ n - ^ i c ^ ^ L,a Lno no pudo firmar su sentencia por ser 
analíabeto. 
Los cadáveres fueron trasladados en fur 
gonés al cementerio. 




Cwno los sucesos desarrollados en el 
cuarifl del Carmen tardaron algún tiempo 
en hacerse públicos, a primera hora de la 
mañana entraron los obreros corno de eos 
turiibre a trabajax en fábrica* y tallereg. 
Sin embargo, cuando se supo lo ocurrí, 
jo" todos ubnndonaron el trabajo, en spñal 
do duelo. 
LOS COMPLICADOS las censuras al sindicalismo, que pretende 
£1 primero de los sublevados a quien se llegar en España al soviet de obreros y sol 
detuvo fue el cabo Godoy, a quien en el mo dados, como en Rusia. 
ifónto de la detención se le sorprendió con «El Debate» insiste en la necesidad de un 
las armas en la ruano. 4 Gobierno fuerte. 
Al Her trasladado a prisiones militares se DOS SINDICALISTAS HERIDOS 
mostraba muy tranquilo, y más tarde, ante Valencia. 10.—Dos agentes de la policía 
las pregunta^ de sus jueces, manifestó que sorprendieron entre las calles de Játiva y 
se hallaba emerado de todo, pero que nada Colón a un grupo de sindu-allsías. que se' 
declararía. I guían al presidente de la nueva Sociedad 
Se practicó un reconocimiento en el do • Obrera «El Grao», con las Intenciones que 
mtollio de la novia del citado cabo, y se son de suponer. 
asegura que han sido hallados numerosos Los agentes les echaron el alto, y los sin. 
documentos comprometedores. . dlcallstas contestaron a tiros. 
Orno s'' sabía que habla otros siete soL ¡ Se oruz^ron más de cuarenta disparos 
dados gravemente comprometidos, que en por ambas partes. 
los primeros momentos habían conseguido I En la refriega resultaron heridos dos sin 
fugarse, fuerzas de la Guardia civil se pu ¡ dlcallstas. 
sieron inmediatamente en su persecución. I Conducidos a una Casa de Socorro, se 
A primera hora de la tarde, en una ven. le» encontraron documentos compromete, tf, ayer la compañía de VUlagómei. que 
ta próximo a la capital, llamada Venta d o r e s . ^ ^ ^ - viene a hacer una corta temporada. 
Rarcelona, lO.-En el expreso de Madrid La mayor Parte de los actores nos 50,1 
ha regresado a esta ciudad el capitán ge muy conocidos, porque repetjdas veces 
neral de esta región, señor Milans del han estado actuando en esta ciudad. 
Bosch. -J . -J Los nombres de las señoras Molgosa. 
Desde antes de la hora de la llegada del _ , - > »*tiAÍ*rfWi / ^„ i . 
tren, comenzaron a llegar a la estación d i . Torre8 ? Rodrigo, de Milagntos G G U L 
versas representaciones, pero el general in jarro, de la Ri^a, G . Rodrigo, Daíance ; 
doy y Pascual Gálvez, y los soldados Oli 
va, Pelegrín, Valles, Olmego y Peña. 
oficiales de los mis bajo los elecetricistas, se nan hecho car-
go de los seervici'os varios ingenieros el 
viles. * 
L e r r o u x h a f i r m a d o s u s e n -
t e n c i a d e m u e r t e . 
Las autoridades procedeerán contra los 
obreros panaderos y electricistas, por 
abandonar los servicios. 
Se han adoptado medidaj. para evitar 
cualquieer alteración de orden público. 
Hl'ELGA QUE RESURGE 
Oviedo, 10.—Ha resurgido la huelga de 
El cabo Godoy, fusilado, hab:a sido ex. i0fs camareros de. bares y cafés, 
pulsado del cuerpo de Correos, por estafa. conflicto, que Sft planteó hace días, 
^ r x ^ ^ S v í r p c ^ * ****——*'vr 
OTRO ATENTADO SINDICALISTA vnción del alcalde, quien consiguió de los 
Oviedo, 10.—Ha sido agredido a tiros el dueños de los estableceimrentos que díe 
secretario de la Patronal. Resultó ileso. 
NOUCIAS OFICIALES 
Madrid. 11 (madrugada).-El ministro 
de la Gobernación ha recibido nuevas 
noticias relacionadas con ios Micesos de 
Zaragoza. 
Se refieren al procesamiento de elemen 
tos civiles comprome.ti'dos en el movimien 
to sedicioso. 
El ministro se ha negado a dar deta 
lies. 
[IN RUaMOR 
sultado víctima un iñgénitero francés. 
EL DISCURSO DE LERROUX 
El discurso del señor Lerroux, que. ha 
sido francamente gubernamental, ha me 
recido las siguientes opiniones: 
Saüllas: No ha si'do un discurso, ha si-
do un acto que ha restado autoridad aJ 
banco azul. El Gobierno está muerto. 
El señor Domingo, que hablará, el ÍU 
nw para hao^r constar que las izquáerdaa 
no comparten con las ideas del señor Le* 
Los autores han huido. 
rtm a los camarero^ el 20 por 100 de los imulo. de haberse, verüicado un nuevo 
servicios. atentado en Cariagena, del que ha re 
TEATRO PEREDA 
Con do» obras ya muy conocidas d^bu 
rroux, le ha considerado francamente 
Circula el rumor, que no se. ha coiifir- ^ ^ j j ^ a ^ o , 
F'rieto. deplorabilísimo. 
Hesteii'O: Asistimos u una" subversión 
de inteligencias y corazones, pero para 
hacer esas cosas hay que sentarse en otro 
sitio qu el señor Lerroux. 
Dalo: Más que un discurso hu cddÓ un 
acto. 
Un ciervista: Lei-roux ha batido el re 
cord del ciervismo. 
Varios grandes de España se acerca* 
ron en los pasillos al señor Lerroux para 
felicitarle como representantes de ia 
. . 1 K • - >i grandeza, católica española. 
Natural de Isla, pero vecino de Osorno, grado salvarse huyendo a Arge.l, bajo ei ^ FRASK 
hvé este caballero; fueron sus padres Die amparo de Barbarroja.» * A l aentarse el Lerroux, despuís 
M ú s i c a y Teatros. DQN D I E G O D E I S L A Y M A R T I N E Z D E S O L O R C E Ñ O ^ 
M o n t a ñ e s e s c a b a l l e r o s d e l a 
O r d e n d e S a n t i a g o . 
rutt i u .s, i J - » * * " « " • - i — r o- > , » 1 \ m - vr>r* emnrf»sas tice alcunos 1 ^ ^ ^ . ^ « 1 v^^Vx ^ " l " ^ J 
terino señor Ceballos. rogó a los que en el todos, en general, son rostros amigos, a go Hernández, de Isla, natural de Isla e "A mayores tanp t, ^ (ie su (jiscur80 cjij0 ^ 3eft0r Salillas: García Hernández de Isla y de párrafos después efl dtado historiador-
3ñor Bun 
LS nefi-ras de 
figuraba un 
eral Tourné, 
l no se le hi 
,Sabei.s por 
Ion a dijo qu 
pa a ese gea 
qüar. Y, ea 
señor Tournéi 
ad por i as a 
iln pobre pol| 
torero y ga: 
1, muy'bien; 
ocupar la 
do que un 
'estafia > 
0 oportuno, 
. para oír ^ 
r-ido. 
patronos se 
a guerra, los 
importantes 
u con tanto 1 
1 a que se 1̂  
de los Caballos, fueron detenidos cuatro de 
los arwllíros jhompromelidos, uno de los 
cuales se suicidó en el acto, disparándose 
un tiro en la cabeza-
Poco después en San Juan de Monsalbar 
da, fueron detenidos los otros tres a quie. 
nes se buscaba. 
El Juzgado militar trabajó sin descanso, 
recibiendo numerosas declaraciones. 
SE RESTABLECE LA TRANQUILIDAD anden se encontraban, que se retirasen, ^ q^^. aplaudirnos con cariño y además hijo de 
Por la tarde quedó restablecida la tran pues el propio capitán general había mos m justamente 
ruindad en Zaragoza, reanudándose los trado deseos de evitar que se le dispensara , ,. ' 
trabajos 1 recibimiento alguno. Al que hacía mucho tiempo qu4 
El capitán general de la región, a último ' Cuando llegó el general Milans del Bosch velamos en Santander es a ZorriU 
hora, y en vista del aspecto pacífteo de la solamente le esperaban en la estación el sigue siendo el actor cómico estupend_. 
ciudad, ordenó que se retirasen a sus cuar. gobernador militar y el jete de Estado Ma. día más admirable poroue de per de Alvarado naturales todos ellos de la xmactón de adversario tan poderoso, l o -
teles las tropas que patrullaban por las ca yor en unión de los cuales se trasladó a ^ impor tanc ia '3^ hace.r ven. villa de Santa María del Puerto, pero la das volvieron los ojos al Emperador para' 
SIETE FUSILAMIENTOS I M á s T r d e , en su despacho, recibió nu ¿aderes tipos, como ayer en el de -MQue última ordinaria de la casa de los Alva que k * defendiese dai í o m n d a b ^ ene 
Esta mañana, y en cumplimiento de la merosas visitas de jefes y oficiales. viene mi marido!» rados. de Secadura, de'donde era natu» migo.» 
sentencia del Consejo de guerra celebrado Cuando los periodistas' saludaron al ca. En genexul la obra saltó muy bien. La raü su padre, don Hernán Sáinz o Sáez de F'l j ^ ^ r i y ya 
tórer. han sido fusilados el cabo de artille, pltán Reneral, ¿ste les confirmó que antes ha p r o g r * á a á o mucho, y es un ga- A'varado hennano del Merino Mayor de É. Pacheco y de Leyva también ha esen 
ría Godoy y seis soldados más de la misma de salir de Madrid había pedido al general , . ^ . , f • T> , . A\nv,n „Qn„ A n n to alaro (6) que es araumento de fuerza 
arma. ^ Ceballos que solamente acudieran a red ^ cómico muy esümable, al que, a m Trasmiera y ^eñor de d.cha casa don '0 alg J q oor el señor Or 
DICE EL GOBERNADOR birle él y el jefe de Estado Mayor, pues gar por lo mucho que trabaja, por el en Juan Sáez de Alvarado. P^ra ag™sai a w ÜKHIO pu. ta -c ^ . 
El gobernador militar hablando con los quería evitar toda clase de manifestado, tusiasmo que tfene y por lo mucho que se Don Diego de Isla fué biograñacdo por tega Rubio. ««La gran herencia panuca 
periodistas, les ha dicho: nes > va puede hacer hade llegar a conseguir A. del Campo Eoheverría (3) de la .si que recibió- e l o g i o XVI—d-ice-^la «iad 
En los cuarteles de la guarnición la dls El capitán general Interino dijo por su h , ; j te maiiera.. ..Despejado Amuleafe moderna de ]a'raedíoeval fué la qde ésta 
clphna es absoluta. arte que había recibido un telegrama del eBtt a e ^ acx res ae no ion » H j ^ Bus.últimos ^ contm ei tun. 
He celebrado una entrevista con los re. subsecretario de la Guerra, rogándole que ola.- • ael re,n0 Qe lune¿ p01 ei LeiCDrL ^ ' ^ ' ^ v 1{. pnmnn He 
presentantes de los Sindicatos obreros de solamente esperasen al señor Milans del El señor Villagómez, al que muchas ve Barba Roja, pidtó auxilio contra su temí co. uefae que uanos > tuiu m cui^xm u.. 
tenidos en número de 18 a 20. Bosch el gobernador militar y el jefe de cea hemos aplaudido como un bue- actor ble enemigo a Carlos V ; tomó por ernpe» España tuvo siempre por principal obje 
Los detenidos han sido puestos en líber. Estado Mayor/. de comedia y sobr€ todo de drama, y, por ño este Emperador el restituir a Amulea üvo. por su más elevada misión, la. de 
Acabo de firmar mi sentenicaed ma 
sentencia de muer 
meritlslmo historiador 
Dr. Sáinz de Varanda. 
ParlM y MftrMCdadM d« ta «sjar* 
Ex profeaor auxiliar de dícbM «afgn»-
iraa en la facultad da Zarasrosa. 
Rayo» X.—Diatermia.—Altáfrecuencla. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, seRundo. Teléfono, 9-71. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Sania Ciara, 2 . - Teléíono, 962 
Visiten la exposición periDaneuíe. Precios marca 
dos en todos ios géneros. Ultimas novedades. 
tad. PARA LAS FAMILIAS DE LOS GUARDIAS 
os tos JEP'P:S Y OFICIALES 
En el martel de artillería han pasado 
los cuntrawl 
el sindicalil 
o eran esoofl 
o enlre losi 
toda la noche los jefes y oftcialen del re ron asesinados, asciende ya a 105.000 pese 
Súníento. quienes han dado una detallada ia». 
Información, que el coronel ha remitido al También aumenta la suscripción que se 
ftobernador militar. inició a beneficio de la familia del aKente 
SE ACABO LA HUELfiA de Vigilancia, San Germán, para la que 
Tan pronto como fueron puestos PIW 1L se han recaudado ya 5.597 pesetas, 
bmad, por no resultar cargos contra ellos. CENTRO SINDICALISTA CLAüSl.-RADO 
los .sindicalistas detenidos, cesó la huelga Rilbao, 10.—Como consecuencia del aten.' 
general. tado fi un obrero de la fábrica de Santa 
. A los talleres y fábricas han dejado dr Arta, de ||olueta. ¡c-ometído bajete pocos 
aoudir muy pocos obreros, j • .días, ha sido clausurado, hoy, por orden 
CONDUCTA RNSAfcZADA * gubernativa, el centro sindicalista de San 
En toda» partes se ensalza calurosamen ' tuchu. 
lo mismo, carece de .«vis c ó m i c a ^ ' ' / ^ fe en su reino, emprendiendo cruda gue. desbaratar la pujanza musulmana para J o a Q U i l l S a n t Í U 8 t e 
La suscripción abierta a beneficio de las natural que sea así, porque cada uno tie rra contra Harba Hoja.» 
ne su especialidad. «Sitiado Túnez por gruesa Armada es 
El públtt*» aplaudió â  fina] de todos los pañola, triunfa la justa causa de Ama» 
E. leafe, y en el reñido ataque a!l castillo de 
la Goleta uno de los primeros que hicio 
ron el asalto fué tal valiente capitán Diego 
actos. 
sutes de p 
ridos para 
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i en das. 
A intérviciH 
?bate \- sfi 
t a n firf 
) de Pi 
ienos diez 
anes han n 
del Trat 
te la conducta observada por los sargentos 
de artillería Cebrián v Lebau, oponiéndose 
al intento de sedición. 
COMO SE SALVO EL CAPITAN DE 
GUARDIA 
Be dice que momentos antes de entablar. 
¡EXPLOSION DE UNA ROM DA 
Gijón. 10.—En una Exposición de automó íjue comunicar. 
D I A P O L I T I C O 
POR TELEFONO 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Madrid, 10.—Ei subsecretario del mi* 
nisterio de la Gobemación dijo a los pe 
riodistaa que no tenía ninguna noticia 
retíimir al mundo civilizado de todos los 
atropellos, vejaciones y ruinas de ( \w « ra 
víctima por.las c-onenas islamitas.» 
«Esa era la herencia que 1 gaba la edad 
media a la moderna. Carlos V !a recogió, 
haciéndose eco de los clamores del mnn. 
GARGANTA, NARIZ Y OIBC* 
De once a doce, Sanatorio ds) d'njwf 
Madrazo, y de doce a una v oxedili W&Ú-
Rás, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO '»-n 
se la lucha, el capitán de guardia intentó alón, fueron grandes, 
abandonar su dormitorio, y que un sóida 
do que le profesa gran afecto corrió a su 
viles instalada en Ja calle Corrida, hizo 
explosión una bomba. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Los desperfectos causados por la expío. 
AHOGADO EN LIBERTAD 
Barcelona, 10.—Ha sido puesto on- líber 
Unicamente les facilitó los dos sigufen 
tes telegramas oficiales: 
Oviedo.—I>os conflictos sociales siguen 
en el mismo estado. 
Han sido detenidos como presuntos au« 
de Isla, natural del lugar de su apelli'do. y al lado de los fines particulares que 
en la Cantabria Baja y Merindad de tenia que realizar, a consecuencia de los 
Trasmiera. por cuya valerosa acci<>i me- Estados que reunía bajo su cetro, supo 
reció ser premiado por e] Emperador con colocárla en señalado lugar y ser la eiw 
una renta vitalicia %n I5.T,... carnación de es* política, cuya resolución 
No parece muV a propósito que en es entrañaba el más grande y el primer pro 
tudios de historia particular como éste Wemaque el XV dejó al XVI para que le 
M- discutan hedhos que forman parte de :la solución que no le había podido 
la historia general, porque se supone que dar.» 
Reloiería Suiza. 
(talóles de todas elaees y formas en oro, 
plat», plaqué y níquel. 
AMOS 3S ESÜAL4NTE, NUMERO é 
P E L A Y O G Ü Í L A R T Í T 
M E D I C O 
¡ Especialista en enfemedsdes de los nifios 
OonsuRa de 11 a 1 y de 4 a 5 
encuentro para advertirle del peligro que tad el abogado señor Ulled.'detenido a con. tí?re9 4« la agresión a una- cuadrüla de ^ cQmo ^ ^ del Del ̂  np 
corría C a ^ a n r \ a rini T i i t imn utpntnrto obreros de la Sociedad iPatroruu. Manuel ' . ' T , lo 
puedo resistirme, aun apartándome dei u 
corrla secuencia del últi o atentado. 
El oñeial intentó desoír a su subordina. Parece que no se desprende niñean cargo San Martín y Venancio Castro. 
Castellón.—En Villarreal ha quedado 
resuelta la Ihuelga de asentadores mecá 
ni eos, 
A COMUNICAR ACUERDOS 
El vizconde de Eza estuvo ¡hoy en el mi 
nisterio de Estado, informando al mai» 
- .WWWWV^A-XXWVWVWWWW VWVVWWVWWWWV 
S A U N A R B O N 
do. y entonces éste le dló un empellón, ha contra él. 
Riéndole entrar nuevamente en el cuarto y SE HA AGRAVADO GRAUPERA 
apresurándose a dejarlo encerrado con lia. No se ha podido tomar declaración al se 
ve- ñor Graupera. a causa de su estado. 
F.l hecho merece ser consignado, por re | -Se ha acentuado considerahlenumte la 
velar el digno comportamiento del soldado gravedad. 
de referencia, que salvó de una smuene Los demás heridos, mejoran, 
indudable al aludido capitán. TELEGRAMA DE PROTESTA 
NOTICIAS DÉ LA PRESIDENCIA | La Federación Patronal ha e 
Madrid, 10.—El subsecretario de la pre telegrama al presidente del Congref 
videncia, señor Canals. al recibir a los pe. testando, contra las manifestaciones que jo celebrado recientemente en Washing 
Modistas a la hora de costumbre, les dijo 
?ue el señor Allendesalazar estuvo en Pa 
lacio despachando con el Rey. 
Anadió que esta mañana a las siete ha_ 
oían sido fusilados en Zaragoza el cabo y 
seis soldados de artillería, autores del in' 
tentó dfe rebelión en el cuartel del Carmen , 
de aquella ciudad. 
No facilitó el señor Canals más detalles 
de esas ejecuciones. 
Enicamente dijo que el asunto estaba ter 
minado sin repercusión alguna. 
I'or último dijo que habla visitado al se ¡ 
ñor Allendesalazar una Comisión de repreJ 
sentantes en Cortes por Valencia para pe i 
^rte que en vista de los atentados que se ¡ 
jegisiran en aquella ciudad, el último de1 
cuales ha costado la vida al señor Lillo.! 
^ adopten medidas de defensión ciudada. 
na y que garanticen la libertad de trabajo. I 
* ILLALBA Y MILANS DEL BOSCH DE : 
ACUERDO 
En la conferencia que ayer celebraron i 
'os generales Villalba v Milans del Bosch,1 
los auteres de monograrfías conteniendo Keterminadas ya las verdaderas cau 
aquéllos ai hacerlas están perfectamente ^ * * * * * de ^únez. que son las ATARAZANAS, 10. TELEFONO 8-5* 
enerados de éstos; p6r eso, al encontrar- mismas que las de todas las campañas áa _ 
me con un caso que depiiiWá io contra v ^ ñ t r a los turcos, y pasando por r a D l O í & C t Ú d í E l l O r d f . 
alto el que el señor Del Campo crea justa _ , ,. , . , . 5 , . . . , . . , Especialista en enfermadedes de los n \ reposición en ei trono tunecino, de ñog y director de la üota (le Leche 
objeto principal, que es aquí el cabaJlero le había logrado, asesinando a su 
samiagufsta don Diego de Isla, a desha- Padre ^ hennanos, vuelvo a ocupanne del 
cer los errores de mayor bulto que se en caballero santiaguista montañas. 
cuentran en sus pá.rraíos. Sin duda la historia m á s «>mPleta de 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
Muley Hacén (no Amuleafe) no pidió Ia d« Túnez es la que escribió 
auxilio a Calos V ni la causa de la gue« Alonso de Sanabria (7); ni en ella n i en 
rra del Emperador con Haradin Barba otra anónima (8) de aquella época he lo. 
nvlado un ^ ^ L « " a d* ^ acuerdos adoptados l ^ ño ̂  UonmXA ^ x gra^o encontrar citado a don Diego de 
fr so, pro. m * Congreso Intemaciona: del Traba ^ . a ^ y ^ tronü ^ isla. A pesar de esto no dudo que dicho 
a carta ca':)aUftro loriara parte, en el asalto de la 
A las s i e t e y media 
ESPECIAL ORAN MODA 
E S T R E N O 
¡ i 
por la eminente artista 
R i ñ a M e n i o f t f l f t t l i 
ton. 
LA FIJACION DE LA MONEDA 
El aeñor Cambóf acompañando a un 
grupo de Inancieros, estuvo esta mañana „ . ' , . . . . „ entrada en Túnez conferenciando con el ministro de Ha« 
cienda. 
Se ultimaron detalles sobre la fijación 
de la moneda española y se trató de los 
Mu'ley 
Un documento muy interesante: . 
del Emperador Carlos V al duque de Ca- ciudad V*™'* en cambio 1° de¡ 
labria (4) c^ i fecha de 25 de julio de 1535. ía <<renta Pues se ^ el oaso ^ 
en la que hace el relato del aaalto v su ^ el expediente formíido para darle el 
demuestra que eran hmUy de ^ ^ f f 0 . dos años después, na 
otras las causas de aquella guerra, y es 8e encuentra la menor noticia, lo cual e^ 
tas causas nos las presentan muchos mu>' rar0lJ91 86 ^ ^ cu-enta ^ 103, 
historiaores de todo crédito. ^ue P r e n d í a n ingresar en cualquier or 
Ortega Rubio (5) nos dice: «El audaz de,n mili tar 56 fo rzaban en presentar en 
FRANCISCO SETIÉN 
Etpe«laH«ta en enfermedade* de la nariz. 
garganta y oidn«. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Julio Cortiguerá, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 2d. 
medios a adoptar para, evitar que vaya al aventurero (Barl)arrojtt)> ^ el apoyo de ^ pruebas el mayor número de méritos 
extranjero, 
LOS VIAJES DEL MINISTRO 
El ministro do Instrucción Pública ha 
de Túnez, el m á s poderoso entonces de 
todos los Estados de la costa do Africa, mamtestado que se propone mnrohar a A . , . , . ^ . K . . . Ocasión propicia se le presentaba para Granada, aprovechando las vacaciones 
de los días de Carnaval. 
Desde allí i rá a Sevilla, para satisfacer 
los deseos del Claustro de profesores de ^ ^ J l " " ^ " "ajJi°' . . . . nando a ¿u padre y aquella Universidad. 
.^VVVVVV^VVVAAAAAVV^VV^VVVV\ V V V \ \ V V V V V V V V W V \ W k \ W V W W V A A ^ W V V V \ V V \ V V V , V W ' \ - V % V A t \ l* . 'UVtn%**'W 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo , I I de ene ro de 1920 
Compañía réoii'o-draináti a d« PRMCISCO i . DE VIMMÍPZ 
3 g r a n d e s f u n c i o n a s , 3 
A L A S TRES Y MEDIA 
CONFLICTOS SOeiALE8 
Solimán, se decidió a conquistar el reino PosibIe >' ̂  de don nie«0 á<' Is!a era ^ 
estímame. 
Las pruebas para 'hacerle caballero etf* 
tuvieron a corgo de don Juan de Maílda y j 
don Juan de Vargas; comenzaron en San1 
ta María del Puerto, en 9 de julio de 153( 
y fueron aprobadas en noviembre del mis' 
mo año. 
Don Diego de Isla matrimonió con una: 
hija de un tal Gonzalo Pérez de la Gbsa.: 
natural de Santoña. | 
JULIAN SANZ MARTINEZ. 
ello, i>orque el reino tunecino era prenso 
de discordias intestinas, toda vez que Mu 
ley^Hacén había subido al trono asesi 
a sus hermanos y 
saólo uno de éstos (Al Rasdhid) había lo 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV\\\\\̂ VVVVVVVVV\VVVVVVVVV». 
IMPOTENTES \ 
Tendréis salud y vigor tomando £ 
le POTENTOL, vino tónico regenera- i 
dor contra la impotencia y enferme- I 
dades de la médula i 
DK VKNTA RN LA8 ÜBOfíUERÍAS UE | 
Pérez del Molino y Compañía \ 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 3. | 
(1) Archivo Histórico Nacional.—Or 
A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
E l m a t r l r n o n i o 
A LAS DIKZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
I n t e r i n o 
I f p r p n v i A r i n Q m m i i n í . den de Santiago.—Expedienta 4.158, 
T e r r o v i a n o s c o m u n i - (2) ^ 6l Uyim primi,ro de (<Genealo 
C a n la huelga el día 12. gías de cabaUeros de la Orden de Sanü'a- (6) «El peligro turco en ttempoe dé 
go». códice que se conserva en el Archivo Carlos I». Madrid, 1918. Pág inas 5 y 7. 
LA HUELGA DE COCHEROS Histórico Nacional, y en su folio 54 apa ¡ (7) «La guerra de Túnez», dedicado al 
L'na Comisión de'tíocheros de esta capi rece esta señora con ios apellidos Hernán Comendador mayor de León, don Fi an* 
tal estuvo en la tarde de ayer en •el des de?, de Solorceño, poro indudablemente es cisco de los Cobos. Biblioteca Nacional, 
pacho del semor alcalde, con propósito de un error. —Sección de manuscritos.—Mss. 19Í17. 
ntrevistarse con esta autoridad, para dar (3) «.Plutarco montañés.—Ensayo de (8) Conquista de Túnez por el Ernpe* 
le cuenta de que la huelga de conducto un catálogo biográflf^ sobre montañeses rador don CarJos».—JSiblíofeca Nacional. 
res de coches de Santaiíder se plasteará ilustres». Santander 1899. Tomo I I . págiw —Sección de manuscritos. Mss. 19.441. 
el próximo miércoles y alcanzará a todos na 90. 'con el mismo objeto e idéntico resultado 
E l h o m b r e Q u e « s e a i n ó 
Se despachan localidades en taquilla desde laa oooe de la maflaoa. 
estos servfcios piiblicoe. 
Como el señor Pereda Elordi no ae caí 
contraba en el Ayuntamiento, loa comi 
sionadoa se retiraron, prometiendo voJ 
var « la Alcaldía maftan* Ittae». 
/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVV\'VV,>/VVWV'vA,'\A-V WA1 \-VA'WVAT» 
A** O a , i x x i s < 3 x x 
OCULISTA 
Consulta de rlocc a una, en Wad Rás, 
7, primero. 
En el Sanatorio Madrazo. de '•natío a 
cinco, 
P I A N H Q DE TODAS LAS MEJORES 
I # . , . MARCAS • • 
PIASOS antoraátíeos BALDWIN 
G r a n su r t ida 
G R A M O F O N O S Y DISCOS' 
\M%, íiti i i i m M i 
j (4) Biblioteca Nacional.—Sección de han sido consultadas varias obras mo ! - — 
manuscritos.—Mss. l.'l.OíO. dertiapl F. Laiglesia. KEfitudioa históri j | B e C G 5 d . Ó T I . Í 5 K . 
i (5) «Htetoiúa de España».—Madrid, eos», 1908; M. Cereceda. «Las campañas 
1909. Tomo IV. (Edad moderna : Dmastia j de Carlos V». 1875. y A. Armón, «De On .#^^BJJ.e!!?t ^^ Í ÍA^, ! ! ! *1"^ 
austríaca), páginas W y 53. lleta « Tuneto expúgnate.,. Loi mléroole. en la Crm Hoja d© 5 i ft. 
1 
t n ARCAS 
registradas. C o ñ a c U d a l l a 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Tuberculosos -hereditarios 




v«na a Nuestra Señora del Perpetuo So .- No .se (lis^uste al observar su cutis estro 
J lieado. Una aplicación de ESCKHl.NA lo 
. ' I pomlrá sU&ve y ü n u . 
Al imísnio tl^impo se pone en conocí» r _ j 
cono. 
m meior antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarro 
\oc, tuberculofiis.-VEN VAS: FAUMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE R E C O L E T O S , ^ 
ANTE LOS ATENTADOS 
Acuerdos flejes wnm-
. ^Rf-unlflos en asamblea los delegados de 
la Federación í^lronal do Madrid, en la 
noche de ayer dedicaron toda su atenciAn 
a Log atentados ált.imamento perpetrados 
tan cobarde y vilmente en Barcelona, Va 
léhcia, Coruña y Gijón, estudiaudo deteni 
damento las causas directas e indirectas di 
la repeticiCn de los criincnes sociales. 
Se acordé protestar fertérgicarnenle contre 
el hecho do que tales actos de barbarie se 
sucedan cada día en nxayor prupoición, sin 
que éj Poder público ni el Parlamento ten 
<¿ai autoridad que oponer a ellos, medios 
adecuados para su represión ejemplar, ni 
soluciones prácticas que restituyan la tran 
quilidad a los ciudadanos honrados, más 
mío por los crimírifs en B! misino-.-, por el 
desconsolador espectáculo tic desorienta 
c\6n y cobardía que ofrecen fiohierno y 
Píiilamento. íli^nne a-qu l̂ e Inepto éste, 
po>a afrontar j.roblemas tan flwéfl para 
el país como los actuales 
Ua Asamblea de la Federación Patronal, 
«-.simia Indispensable que la sanción apli 
¿able a tanto crimen, se distribuya equita 
tivamenu- entre sus autores materiales, en 
tre los c.riminaJes dimtures de los sindi 
c.atos obreros, que un día no lejano reci 
hit ron del P(Mler pdblico balaKos y merco 
des. y lumores de un apostolado falto tan 
sólo de los atributos dol martillo qué hu 
yendo evitan, y entre aquellos hombres fu 
tiestos que abora fallan, después de haber j 
consentido desde el Poder que las armas, 
tan t-opiosamente recocidas aJiora por la j EN LA CATEDRAL.—Misas a Jas seis 
Policía, Instrumento de estos crímenes, fue ^ primera, hasta" las ocho; a las nue 
ron públicamente repartidas a los sindi |ve 0[mn0t la COnve.ntuai; misa a las 
catos y organizados éstos e instruidos en i . ^ 
sii manejo sin prestar ninfmna atención a o0^. 
las pruebas cpie de ello y de cuanto se pre | Por la tarde, rosario 
paraba se les ofreciera'reiteradamente. - I media. 
Mas como desconfia dé que la. sanción I s ^ ^ X M O CRISTO —Misas rozadas a 
£X &£mtS5™*t£ moST * * * * * y y 
mente para exigirlas, los reunidos. júzgSin dia, diez y once, 
do posible esa eventualidad tomaron otras - A la» ocho y media, la paKroquiai, con 
disposiciones y acuerdos, cuyo carácter no • plática . . . 
consiente darlos a laJ^,,i( i,lad- ^ • A las d i ^ , misa rezada y oonfei enci 
se i-eputan los mas eficaces a la legitimo • ^ . ' 
deíenU- para adttítos. 
Se acordó; nualmente, sedícitar la inme • ¡ A las once, misa rezada, 
¿lata reunión del Comité Nacional de lo .pür, itt tai'dé, a las tres, ia cálequeste 
Goníederactón PatrouaJ Jipaflola para de - ^ niiiü9. de ^ parroquia. . 
libelar uruentemente, dando carácter de ^ . ^ , ^ . 
generalidad a las determinaciones (íue A la» seos, estación al isaiitlfumo ü>i 
"Reina Victoria Eugenia», en viaje de Bar 
celona a Cádiz. 
^Infanta Isaliel de Borbónn, en Almería. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
«Reina María Cristina»,, en. Habana. 
"Alfonso X I K en .viaje a Cádiz. 
«León XII I - . en Habana. -
- Montevideo», llegó" el 2 a Cádiz, de -Nue 
va: York. • - - • -, 
«Claudio L; López», salió el 31 de Nueva 
York, para Cádíz-
«Antonio López», llegó el 31 a Habana, 
de Nueva York." 
..Alfonso XIII», en Bilbao. 
«Cataluña.', llegó el 2 a Málaga, de Va 
lencia. 
«P. de Saírústegui».. salió el 2 de Cádiz 
para Nueva York. 
Isla de Panay», en Ferrol. 
^Manuel Calvo», en Puerto Cabello. 
«Montserrat», salió el 21 dé Santa Cruz 
de la Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», salió el 18 de Colombo, paia 
Porl Sald. 
«Legazpi», salló .el 17 de Suez, para Co 
lombo, 
«Ciudad de Cádiz», llegó a Santa Isabel 
ilo Monrovia. 
.San Carlos", salió el 22 de Santa Cruz 
de la Palma, para Rio de Oró. 
-sania Isabel», en viaje a Cádiz. 
-M. I . . Villaverde», tn Santander. 
«J. del Piélago», en Cádiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
V i d a c o l i g i ó » » 
a Jas cuatro y 
Sacríi 
(tdopte.—Madrid, enero de 192Ü. 
SECCION 
mentó y el Santo Rosario. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
Ibarzábal, Ruamayo^ 23, tercero, dere 
cha. 
• ! L junta parroquial se celebrará hoy 
MOVIMIENTO DEL PUERTO domingo. 11, en el convento de Rúame* 
Caed nulo ftué el de ayer, registrándose nori a iaa ^ ia mañana., 
solamente la entrada del vapor uou-ego Se stiplic la asistencia. 
«Ryv rdern). que procedía, con carga ge- CONSOLACION.—MÍSÉUS a las seife y u 
neraü^de Büb o. y las salidas del mis -as si,ete. 
mo vapor con carga general en tránsito A las ocho, lu parroquial, con acompa 
para Vigo; el "España número 3», que namiento de órgano y explicación del san 
fialfó en lastre para el Musel. y el «Mag to Evangelio. 
dalena darcía», que iwé despachado pa« A las di-ez y media, catequesis para ni 
ra Ribadeo. ños y niñas de la parroquia. 
ASPECTO DE LOS MUELLES A las once, misa rezada con acompaña 
l l l w i poco, por no dedr ninguno, fué mi'ento do órgano y cánticoa, Ihajcaéndose 
«1 movimiento yer en los muelles, en durante ella la conferencia doctrinal pa 
lo» qu« no se hicieron más operaciones ,.a adultos. 
qu# las descargas de los vapores «Ry« }>or la tai-de, a las cinco y media, r« 
vard«n», 
tol.U». 
.España número 3" y «Gron 
EL "M. L, VILLAVEBDE» 
zo d«l Santo Rosario y lectuifc dé las qon 
ferenciaa del señor Obispo. 
S A N FRANCISCO.—De a nueve. 
A última hora ^ ^ f̂, misas rezadas, cada media hom. 
A las nueve, da parroquial, coin plática 
A las once y doce, misas rezadas; ia 
liltima, con plática. 
Por la tarde, a lás tres, catequesis de 
niños. 
A las sois. Rosario de penitencia de la 
Esto buque, de la Compañía Müller, de .venerable Orden ¡Teroára y Iprqcsión 
Rotterdam, que trae carga general para QQ̂ ^ 
ol puerto de Sant nder. en su mayoría i J r ™ r * f ¿ - A i í \ * * ^ a ^ _ - • „ n x J . * ANUNCIACION.—Misas rezadas desde mercancuiis aniglles ha entrado 'ante , .. * «i"'- 1 i ¿. j . * j j las siete hasta la ocho y media, cada me* ayer en Bilbao, empezando a descargar. ^ . 
buílue de la Compañía Trasatlántica, que 
procedente de Cádiz, conduce ios trans-
bordos de Nueva York. 
Trae, aproximadamente, treinta tone 
ladas de carga general. 
EL «IBERIA» 
La carga par este puerto será trans 
bardada, probablemente, en un barco de 
la Vasco Andaluz . 
LA ESCUADRA INGLESA A 
GALICIA 
. El día 19 de este mes llegará a las eos» 
tas gallegas la 'escuadra inglesa del At 
lántico, formada por treinta y cuatro uni 
A las nueve, la parroquial y de cateque 
sis, con plática. 
A las once y doce, inisas rezadas. 
Por la tarde, a das seis^' media. S3 re 
zará el Santo Rosario y ejercicio de la 
Corte de María para conversión de los 
pecadores, 
i) '; semana da enfermos, don Luis Be dadea. . - . llocq. Padilla. 4, tercero Una diviwón de esta escu dra entrara n • 
en 1* ría de Pontevedra y otra «ai l a de 
Ax'oaa. 
Después, 1 s dos divi«ion©g se Murarán 4<>ce. 
SANIA LUCIA.-^Misas de setó a nue 
ve. cada media ihora, y a las diez, once y 
miento de todo» los archicofrades que en 
junta extraordinaria de. la Directiva, ce 
lebrada el pasado diciembre, se apordó. 
por unanimidad, que de aihora en de* 
lante '.cuando falleciere cualquier archi 
cofrade de la Guardia de Honor, se. cele, 
brará» en el altar propio de. esta Archt* 
cofradía «una Misa rezada» por al alma 
dea íaheirado^ anunciándose a. la famili. 
deTinteresado el día y la hora, y porrién. 
dos-e en la cancela de aa iglesia el anun 
ció correspondiente para conocimiento d« 
los archicofrades y fieles en general.—El' 
director local. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO. 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas. 
Para más detalles pídanse regla 
mentes.—Martillo, 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
MERCADO Di: (ARBOlsES:—En el esta, 
bleci.do en la Play.a de la 'Esperanza, fueron, 
.exj.u'iidulüs ayer mil aírubas de carbón vege 
tai, ^ precio' líe' (los peseta.*. 
. .PURGAN! E IDEAL 
5ALUP 
SU NlSO ESTÁ RAQUÍTICO, no 
c rece» l a a n e m i a le consume , 
DELE V D . V I K O J P I J V E Ü O 
r econs t i t uyen te e n é r g i c o . 
M ^TADEKO,- -Romaneo del día ,10:'" 
. Eteres njay.ores, .15; menores, 12, eon 
so-de 5.19¿.kilOK, 
. Cerdos, 5, con peso de 520 kilos. 
Corderos, M. con peso de 310 kilos. 
: Carneros,-8;-con pe so.de 33 kilos. . 
pe 
Mundaca. 530 pesetas.. • 
Euzkei'a, 440-peseta .̂-
Moiíiírna'Bilbao, 595 pesetas. 
Hídruelésiika Ib^rioa, 1630 peseta»..,-
Altos Hornos, 290 por 100 fin CórH ĵj 
prima 25 pesetas; 2»4 por 100. 
Notas diversas. 
PN RUEGO 
Anoche nos visitó la Comisión de. huelga 
del gremio de ebanietas y carpinteros, pa 
ra rogarnos que desautoricemos públiea 
rnonte en su nombre a ciertos Individuo» 
que estos días van pidiendo donativos eu 
nombre del gremio. 
Este no ba tomado acuerdo alguno en tal 
sentido, y, por lo tanto, no es para carpía 
teros y ebanistas. para quienes piden los 
mencionados Individuos. 
A una pobre vendedora se le han extra 
via-do cuatro decimos del nómero 28.405, 
para-el sorteo del día 21 del actual. Hará 
una obra de caridad quieii los haya encon 
ini.'lo y los ciuregne en • la Administración 
de l.nlerjas, nvimero 10. (Calderón, 1) advir 
tiendo: que-están tomadas las medidas oo 
rrespondienies, para que no pueda robrar 
se, caiso. de salir premiado. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE. NUMERO % 
Unica. Casa en uní formes para done 
_"as, amas, añas y niñera*. . 
Delantales de todfci claae-s cv«Vo«, (c-
•0», toe»», a á , i ^ t 
Asocianón Católica de enseñanza 
"CASA raS C/VRIDAD - Ha Aldo agraciaila 
: ¿¿íj la rila deí cerdo, que cayó en el núme íkñós, de extraccHón de un pedazo de cngtí 
ro I3.i)'.3, duna Paz Melgosa,;.portera- en la ja de la mano derecha. 
'aáHe (tt-Mt iid.-/. NiUiez. numero fl.. • ' ' • ' ^ 
que pasaba por la c lie de Burgos, fué 
rrollado por uu joven que montaba una 
bicicleta, causándole una herida de. tres 
centímetros de extensión en l regién su« 
pe.rciliar derecha. 
DETENCION 
Por d -cabo de la Guardia municipal, 
señor Maruri', fué detenido ayer Antonio 
rbáñez Alonso (a) El Camplejigo^ d-c vein 
tinueye años de edad, que se hallaba ro 
clamado por el Juzgado del Oeste, do es 
ta capital, como autor de varias estafad 
Fufé puesto a la disposwd-ón de la auto 
ridad gubernativa. 
GASA DE SOCORRO 
En este beruéfleo estahledmie/nto fueÉ» 
ron ayer asistidos: 
Víctor Abascal, de treinta y cinco años ; 
¡le herida contusa en 1 mano derecha. 
Rufino Rojo, de cfneo años; de herida 
en el dedo pxilgar de la mano Izquierda. 
Angeles Caballero^ de nuewe ño»; de 
«atracción de un gancho en ! región 
mentonian». T T j ^ t i • 1̂ 
María Antonia ValiecSllQ,,de catorce Util a IOS VIBJGrOj 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PP:REDA.—Compañía, rómij 
dramáüca de. Francisco A. de Vtllagóniezl 
Alas tres y media dé lá tarde, «Kl ü 
rápido i.. 
A las seis y media de la tarde. «WalrirJ 
pió interino». 
A las diez y media de la noche, «El hoj 
bre que asesinóo. 
SALA NARBON —Ternporadi de e 
maiógraío. 
Desde la.s cuatro, graciosísimo pro r̂aiJ 
cómico. 1 
A las sS«te y media, especial: -La 
ña atolondraba^, por Pina Menicbelli.-
PABELLON NARBON.-TfumK.raJ 
de cinematógrafo 
fx-^ile las trefi,-, «Lo Inverosímil o la nj 
vela de un obrero». 
La sesión que debió celebrarse fl .día dt 
Reyes, y que no se pudo efectuar, tendrá 
lugar el día de hoy, domingo, 11 de los co. 
rriertes, a. las diez y media de la mañana; 
en el salón escuela del señor Durón (grupo, 
de Numancla). 
Se avisa a los asociados y se ímcresa su 
asistencia; pues en el acto Ve procederá 
OMVIMIENTO DEMOGRAFICO 
IVISTH1TO DEL ESTE.—Día 10. • 
Narimientos: varones, ií; 'hembras, l ; de 
funciones: José González Díaz, 15-meses, 
San Sebastián,. 6, bajo; malrin^onios,: dos. 
DISTIUTQ. DEL OESTT:.—Día 10. 
NarlmientoH: varones, 2; hembras," 1; de 
fun( ionrs: Luis Domingo López, 7 rneses y 
26 días, Cjusa de Expósitos; Pilar Marciana 
a 
la elección de personal para el desempeño '" ' tn íiez, á meses y 6 días. Casa de 
de {cargos vacantes.--El Consiliario, • Ale..-i Exp%iips;_ JÜS<' .. Hanuftn Herrán Rlva, 25> 
Jandro Prieto. años,. Isabel IT, 2, cuarto; matrimonios, 1. 
P e d r o A , S a n M a r t i n 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de ía Na 
na, Manzanil!^ y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Tel. núm. 128. 
ME3I80 
cspecmü&ta en oídos, nariz y garganU 
.ousulta ios días laborablOB de diez íj 
(ÚH y de tres y media h SÍ '-. 
M4nde? Hdftea. T&liíono US. 
HELIAS 
Programa del concierto que celebrará 
hoy, de once a irecv, eri el Paseo de Pere 
da, la banda municipal: 
«Solana», pasodoble, G. Alonso. 
«San Luis de Potosí», vals, Torslda. 
"Amanecero, alborada gallega Montes. 
•Los Pescadores de perlas.., fantasía, Ri 
zet. 
"rrlvolidad.'. «avota, Echegoyen. 
Lantero H - . ^ 
(Sociedad de responsabllJdad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A Í A P A R A E N V A S E S 
Arenales de Malíafio-T. 852 
S A M T A r s J D E R 
Bolsas y Mercados 
tANTANiER 
ACCIONES 
I Banco de España, 522.50 por 100; pesetas 
10.000. 
Banco Mercantil, sin liberar, 377 y 380 por 
100; pesetas 13.000. 
Amortizable 5 por-100 (1900), 97,60-por 100; 
pesetas 2.500. 
i Dfiida perpetua al 4 por 100 interior, tltu 
'os, series A y I), 75 y 76,ar, por 100: pese 
' tí¿fl lí.OOO. 
OBLIGACIONES 
Barceloaia a Alsasua, .4,50 por 100, 8J,50 
por 100; pesetas 1S.000. . 
j /Asturias, Galicia y León, nacionalizada^, 
i primera hipoteca, 3 por 100, . 56.23 por 100; 
pesetas 50.000.. 
I Idem UL\ segunda bipole^ca. 3 por 100, iQ 
por 100; peseta« 33.600;. 
E. 
i Para comer bien, para instalarse n¿ 
' jor, confort, higiene, baños y comedor l 
j dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pered 
Garage Mesones] 
Automóviles Renault, 12-H. P.. Ultld 
modelo de la Exposición celebrada en H 
rís en octubre de 1919, con puesta en mj 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata 
Gran «stock» Michelín. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Opt íc j 
CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y l | 
—; 1 i . Madrid a Zaragoza y Alicante, serle 
PEONES. Y SIMILARES,- -Se convoca a 4 50 por 100. «2 por líK); pesetas 7.300. 
todos 1 OH cómpaóeros asociados y no aso. . ^ 
ciados, liuelgolstas y no huelguistas, peo 
nea de Santander en general, y Secciones 
correspondleniea a. dícíia colectividad, a 
una reunión a las ochó en punto de la ma-
ñana. " l 
- Se ruega la más puntual asistencia de 
todos los compañeros.—La Comisión. 
S«L1A l E MAIRI1 
Interior 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del. Asilo en el. día de ayer, fué er 
siguiente: 
- Comidas distribuidas, 1.06-i. 
" Asilados que quedan en el dia de hoy, 
138. 
FARMACIAS.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Seî or Ruciz ^oirllla iCarlos).—Amós1 de 
Escalante. -
Señor Rulz Zorrilla (José).--Plaza Vieja. 
Señor .limimez.—Plaza de la Libertad. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE CO 
MERCIO. INDUSTRIA Y BANCA.—Se con 
voca a todos sus asociados a junta general 
ordinaria, que se celebrará hoy, a las dos 
y media dé la tarde, en su domicilio so 
clál, calle do .Antonio de la Dehesa.-mime 
ro 19, primero. . 
522 00 523 80 
000 00 381 00 
S U C E S O S 0 E A Y E R 
TELEFONEMAS DETENIDOS—De 
bao.—Alejandrino Catalíi. 
De Barcelona—Arlstides la Marca-
BU 
LO» JUBGOS DE LG& «CHICOS.. 
Por lá Guardia municipal tvé don un 
piado Antonio Gaóztüoz, de ... veintitrés 
afíbs. que jugando a la pelota an. ia calle 
de Lepante, rompió un cristal deü roer 
cado del Este. 
UN ATROPELLO 
El niño de cfneo años, Rdñno Rojo. 
280 00 2«0 00 
292 00 292 00 
27» 00 277 #0 
276 00 282 0« 





000 OOODO 80 
000 80 000 00 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
? 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
| L a m e j o r d e l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p t s . 
Ismael Arce (S. en GO ENTRADA POR CALDERON 
O l a L U L c L i o G - ó 
probablemejite en «1 puerto de Ylgo. 
CITACIONES 
Por asta Comandanci de Marina se 
A la» nueve, la parroquial, con plática. 
A las oneftj catequesis de adultos. 
Por da tarde, a las tres, explicación deJ 
ordena a loa inscriptos Jo«é Castañedo Catecismo a dos niños 
Cajigas, Víctor García Pére/,, Celedonio 
Ruiz Sierra. Fermin Larrea Rolado y 
Manuel Santa María Fernández, se pre 
sp.nten en dicha Comandancia acompaña 
dos do sai cartilla naval 
SITUACION PE LOS BUQl'KS DE ÉSTA 
MA l RICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Va 
léñela-
«Emilia S. de Pérez» en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en Caleta Coloso. 
Vapores de don Victoriano L. Doriga. 
«Mechelín», llegó a New Castle. 
nMarlanela», llegó-a Ne^port. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peila Rocías», en viaje a Aviles. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en viaje a Gijón. 
Situación úv los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
A las cuatro, Congregación do Hijas 
d«votas d-e María. 
A las seÍBt Santo Rosario. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO) .—Mi 
sa a las nueve, con plática. 
Por Ía tarde, a las cibeo y media, Rp 
sa-rio. como todos lo» días. 
Ix)s días laborables sé celebrará la San 
ta Misa a las nueve. 
EN E l . CARMEN.—Misas rezadas de 
seis a diez; esta última con órgano. 
Por la tarde, , a las BGIS, Rosario, lectu 
ra y bendición con el Santísimo; a con* 
tinuactón se cantará la Salve popular.. 
OUARDIA DE HONOR DEL SA 
GRADO CORAZON DE JESUS. 
Se advierte a los arohicofrades que en 
este mag será ia función mensual, el pró 
ximo donUngo. 18. en vez del cuarto l o 
i»ijij£o. par oomwizar en este d í a l a mo» 
PALA0Í8 
P R I M E R A C A S A 
R O T Ó G R A F O - — 
S E L CLUB PE REGATAS. - SANTANDER 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» • E 
» » D 
« C 
" » B . . . . 
" » A 
VmortizaWe, 4 por 100, F 
Bmco de España 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 





Cédula*, 5 p w 100 , 
Tesore. 4,57, wríe A 
ídem M. , ser ie B , 
Azucareras estampilladas... 
Ldsm, no eetampiUadas.. ... 
Exterior, serle F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras t 
Dólares 15 24 00 
Liras. 00 00 
Marcos, 10 40 
(Dea Banco Hispano Amerücano.) 
eiLiAt 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A, 75,75: serie C. 75,75. 
Amortizable en títulos, 1917: serio A, 
por 100; serie C, 97 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1670. 1680 pesetas fin 
corriente. 1070 pesetas. 
Unión Minera, 1670, 1655, 1660, 1655 y 1670 
pesetas fin corriente; 1650 pesetas. 
Urquijo Vascongado. 585 y 575 pesetas. 
Agrícola Comercial, 265 pesetas. 
Vascongados. 570 pesetas fin corriente y 
570 pesetas. 
Wpfte de España, 2(>4 y 263 pesetas. 
Sota y Aznar. 3830 pesetas fln corrienU; 
Marítima del Nervtón. 3600 pesetas. 
Unión, 1370 pesetas ftn cortlente,, 1357.50 
pesetas. 
(/ulpuzcoaná. 625 y 630 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 375 pesetas. 




































(RESTAURANT ANTIGUO SUIZOl 




SAN FRANÜSfiO, 1, PRAL. 
Avieos a doaltlllo.—Teléfono Hl* 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohs del Valll 











Harinas y cerealea 
por mayor y menor. P-ecioe económleoer 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERACA5TILLO) 
Sucursal en Oampojlre, numere II. 
O Y JLIL4 T "n 
QRAR OAPE RESTAURANT 
EHpeciailtK'd en l^oda», banquetee, «c 
HABITACIONES 
Servicio ^ al carta y por cubiertos. 
11 
y Caja tfe Ahorros de Santander. I 
Con el producto de donativos hechos pl 
las siguientes entidades y particulaKil 
Asociación de vecinos de Santandeí 
4.000 pesetas; don Francisco Aritio, Id 
Banco de Santander, 2.000; Monte 
Piedad, 3.000; un donante anór 
1.000; Junta de Gobierno del Monte 
Piedad, 350, se procederá, a partir del1 
QUINCE del oorriente, al deseknpe 
gratuito de lotes pignorados antes ddl 
del actual, consistentes en : 
Mantas de cama, toquillas, man tone 
capas y abrigos de hombre y ropa 
aflrufta de pescado re». 
LA DHtECCIO* 
500 PACAS yerba; pedido menor. 50 P*) 
CAS.—Informes, don EMILIO RliVUELTf 
calle de Julián Cebados. TORHELAVEüA-
i i 
yi ta 11 B i i n i n 
iiíalil 
De venta en todas las I K ^ I S farmacias y droguerías . 
4391 




P r o g r a m a » d e l 11 s i 1*7 d e l e i o t u i a l 
Interesantísimas series de películas cómicas y dramáticas. 
>n.l5c( 
i primdra, 
loja d* 5 t| 
tan de 
>ta, 2 por 
por KM) idea 
i ídem, iuej 
ôr 100 ídeij 
ranjera a 
le a la visiM 
os y cuentj 
RES de díf| 
tota de to| 
ones y 
y pagos té 
resiauius t d 
ivría», eu. 
ros en pltu^ 
contra con 
ira, etc., y 
Banca. 
i, a lat uatio y tía y seis mia de la tarde 
Baifes magníficos por el 
presentación de la célebre canzonetista 
a - t i l c L e H i a r a . 
Espectáculo varhdo y atrayente todos los dias. 
- A - l f r e c T o ! E R y S L S i l l a L 
ALMACENES DE VINOS FINOS 
S u c u r s a l : LIBERTAD, 2 I DAOJZ Y VELARDE, t 
TELEFONO 3-72 • • • I •••»..• TET>EK< )NO 5-37 • « * 
= S A N T A N D E R = 
V i n o d e m e s a " E L . M E T J O R ^ . - R r o b a d l e . 
••••• — v r - T r r r r r r ^ 
w v w v w w w w w v w vv\ v \ \ \ \ \ \ \ v \vvww\\wvwvwvwv 
Señoritas de RODRÍGUEZ 
INSTALADO EN EDIFICIO 
EXPROFESO TODO COM-
FORT ::. INTEKM OS :: ME-
IMO-PENSIQNIST,AS Y EX-
.» 4\4 'i TERNAS » » • • 
Para más detalles pídanse reglamentos 
Lñ ROSITA 
U L T R A M A R I N O S 
DANIEL CUEVAS 
S A N T A N D E R 
TLM&L B a r a t a 
CAPA FÜNDÁDA EN 1861 
L u i s flldasoro 
Sucesor de Juan y Luis Aidasoro y Compañía 
UL'nUMARlNOS FINOS 
MAIIOKLINO DE SAUTÜOLA, 1 (ESQUINA A CO-
L08ÍA.-TEJ.ÉFONO NÍ'MKHO 20 
SOCÜRSAL EN E L SARDINERO.-Teléfono 1.003 
SANTANDER 
Confitería y Pastelería 
. A U N I O H 
Ma celino S. de Sautaola, 2 
T 
Amos de Escalante, 8 
ENORME SURTIDO EN DULCFS 
• DE TODAS CLASES 
ESPEOIAL1DAD EN DE BODAS Y BAÜTIZOg. 




L i n o a e l e O u t o a y M é j i c o 
El día 19 de enero, a lat tres d» la taiíit, saldrá úa Santander •! vapor 
A l f o n s o I K Z X X X 
Su capitán don Francisco Corbato 
V ' i ^ f ^ S i tóaüipQtio pasaje y ear^a para Habana 7 Varaermx. 
Para Habana: 110 patatae 7 16,10 d« laapaeitoi. 
Para Veracrui: B l i pesetas 7 7,t0 fia Impuettoa 
Se adrierte a lot Befioree pasajeroi quo deseen embarcar con deitlno a la Ha 
baña 7 Veracruz, que deberán pioyeerae de un pasaporte •isado por el sefior cón. 
Cl I d u [ ful ele la República de Ciaba, s í se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
T el leflor cónsul de Méjico, t i ae dirigen a Veraenu, sin cuyos requisitos no se 
nstalarse nKodrá szpádtr el biBste Ae pasáis , 






L i r i o s d e l R i o d e l a F ^ I a / t a 
El día DOS de enere, a las anee de la mañana, saldrá de Santander el vapar 
Santa Isabel 
re trasberdar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
le la misma Compañía, que saldrá de Cá liz el día •NCS de enero, admiüonda 
O CAN TAI BP pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 




s, 1,50 p i | 
Pereda, 
)R CALUVM 
Para Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 












No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el" intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U 5 T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vjentre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impar. 
E«iites úi Is jtirovlnela. 
Pulvi-inhalador F I S A C 
Verdade ra r e c a l c l f i o a c i ó n . 
íratamieoto específico, preventivo y curativo le la IBIMÉSÍS 
per iotialaciofles pulverolenías le saín (áldcas y lalsíffllcas. 
FirNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PIDASE LITERATURA 
Estuche completo coi aparato y frasco de Sales, soflcleates a 
mociios diaa de cura, 2 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
¡paso IÍÜPO a les automoulies LOEfll 
R e p r e s e n t a c i ó n . j ^ S B S S 
Plaza de las Escuelas, número.5 
Plnillos, Izquierdo Compañía. 
Saldrá el día 23-del eorriente, salvo contingencias, ei vapor esyañel 
vil rectamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa» 
«ajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A M K A « , 3. P R INRI RAL.—TELEFONO 3M.—tANTANRRR 
VAPORES 00RRR08 HOLANDESES 
— DE LA — 
Hollan América Une 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A flnes del presente mes de enero, saldrá 
del puerto de SANTANDER ci nermoso y 
nuevo vapor ZUÍDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar inlormes y cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO OAROIA, 
Wad-Ráo, número 3, principal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
Compro, y vendo 
toda claie de muebles 7 antigüedades. 
Pago tono ninguno. 
VBLAttO, NUM. 17. ÍANTANRER 
( S - 1 ) i - a P i n a T a l l a d a 
¿ARRISA RR T A L L A R , RISRLAR Y RESTAURAR TORA RLASB SR LUNAR, 
E R R E E S RE LAS FORMAS Y MERIRAS Q U E SE B E S K A RUARROS «RARA 
ROS Y MOLRURAS R E I . F A I S Y E X T R A N J E R A S 
• P i M : j M f f l i kmt* de Rsaalants, R A M , !M ' í l V*i B^AÍSRIRIÍ! «nrwwMe*. n 
i 
• - i m s o s a - e 










% I carbonato de sosa purÍKinto de esec 
ola de anís, iustlluye con gran veic 
Rl laja el bicaboroato en todos saa 
0 1 
0, usos.—Caja: 0.60 pesetas. 
R 
A 
0 1 De venta en las principales farmacias de Espafia. 
• SANTANDER: Pérez del Molino j CompaJlía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
áe gllcoro-fosíato de cal de CREO 
ÍOTAL. Tuberculosis, oatarros eré 
oieoB bronqultiB y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 péselas. 
REROtITO: RORTOR RENRR1STO, San Rernardo, núiasro 11.—MadrliS 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USAROS. PARA MAR 
í— QUE NARlE :—: 
iUAN RR HBRRRRA, B 
c A . n I B o n x r 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez Oreña, (ss^uiiva a Peárueca). Telé 
ten». 6 13. 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinas/ ünlíor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde Irete 
•ss'etsa; quedan nuevos. M O R E T , 19. 1.' 
E n c u a d e m a c i ó n , 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen crédito; in-
mejorables refereneias españolas y ame* 
iloanas. 
Direocióa: Balboa. 137 W. 61 St.. New-
Yosfc. 
B L E N O R R A G I A 
(PURGACIONES) Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto ) î dicalmente con ios 
Cachets del Doctor Soivré 
Se curará por si soio sin inyecciones ni la-
vado» que tiaya de iníervcnir e1 médico y nadie 
6fr enterará de su enfermedad 
Basta tomar una toja par* nenvenuarae di eS« 
Depósito en Barcelena: Dr Andrea. RaiuMa 
Catalufta 66 — Venta en Santaiuier a 4 ptaa 
caja, ares Pérez del Molino y C a. Wad Ra», 
I y 3 y principales farmacia» de Eapafta, Port» 
jal y América• 
Tenor Títto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
Sociedad Hullera EspaDok-Barcelona 
Consumido por las Compalllaa de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
•itos metalúrgicos y domésticos. 
[íéganse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
feJayo s. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete. Ai* 
fonso XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
ÜIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad HuBera Española».—VALENCIA 
don Ra/aei Toral. 
Pora otros informes y precios dliiflrse a las oflcinaa de la 
«nSf iRAR H U L L E R A ESPAÑOLA 
La Propicia: :-: Agencia de pompas 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a Casa en asta c i u d a d qua d ispone da un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t a m ó v i l para 
t r a s l a d o s ds c a d á v e r e s . 
Serrido permuMak-ilameda Primera, oám. 32, bajos y 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODAS CLASES 
papel viejo, a seis pesetas arrofea, en is 
{«•renta de sata perlidtsa 
H B B i 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
flNGei B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
»KT*VICTO I ^ E M M A N E I V T K 
«UIISCO. S ( C I S Í de lis lirdius), fi "IilífiBo l ien 227 
L I Q U I D A C I O N : Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
P R K O I O F I J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
l e » « b e l I I , I V ú m e r o 4 
